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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 









: 01040405 - Kajian Dan Pementasan Drama 
: 4A
Dosen                   : SYARIF HIDAYATULLAH,  S.Pd., M.Pd 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 







9 Mar 2021 
 
16 Mar 2021 
 
23 Mar 2021 
 
30 Mar 2021 
 
6 Apr 2021 
 
20 Apr 2021 
 
25 Mei 2021 
 
2 Jun  2021 
 
8 Jun  2021 
 
15 Jun  2021 
   
6 Jul 2021 
 
13 Jul 2021   
 
1   1901045005 VINA DWI MARLITA 





2   1901045013 PIPI DAMAYANTI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   
X 





3   1901045014 FATIHMATUN ZAHRO 





4   1901045015 YULI 





5   1901045018 YANI SUSILOWATI 





6   1901045023 SYIFA FADIYAH 





7   1901045034 ADINDA NUR MAULIDA 





8   1901045043 DEWI SUCI RAMADHANI 





9   1901045047 NUR ZAKHYA NABILLA 





10  1901045050 FATIMAH ISMI 





11  1901045051 PUTRI UTAMI SARI 





12  1901045054 ANANDA LESTARI 





13  1901045055 NISSA AYU SALSABILA 





14  1901045066 AMELIA RATNA SARI 





15  1901045070 ELINDA NUR RAHMAN 





16  1901045074 SINTIA HARYANI 





17  1901045082 NUR FAHIROH 





18  1901045086 DINA SOUVANNA HARIANJA 





19  1901045087 PEPI SAPITRI 





20  1901045090 NURUL AINI 





21  1901045091 SAMILIA MEGA PUSPITA 





JUMLAH PERTEMUAN  : 14 
22 Jun  2021 29 Jun  2021 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 









: 01040405 - Kajian Dan Pementasan Drama 
: 4A
Dosen                   : SYARIF HIDAYATULLAH,  S.Pd., M.Pd 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 







9 Mar 2021 
 
16 Mar 2021 
 
23 Mar 2021 
 
30 Mar 2021 
 
6 Apr 2021 
 
20 Apr 2021 
 
25 Mei 2021 
 
2 Jun 2021 
 
8 Jun  2021 
 
15 Jun  2021 
 
22 Jun  2021 
  
6 Jul 2021 
 
13 Jul 2021   
 
22  1901045095 ANNISA OKTANIA HASANAH 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓      
100 
 
23  1901045098 HERMALINDA RIZKI PRATIWI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓      
100 
 
24  1901045102 AFIFAH FARAH AZZAHRA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓      
100 
 
25  1901045103 NOVITA ANGELICA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓      
100 
 
26  1901045106 KHOFIFAH AINUN NAZAR 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓      
100 
 
27  1901045110 ISNAINI NOVIANTI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓      
100 
 
28  1901045114 HAYYA NAFIA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓      
100 
 
29  1901045115 SALWA MUFIDAH 
 
X 
✓   
X 
✓  ✓  ✓   
X 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   
X 
    
69 
 
30  1901045118 SALSA BILA EKA PUTRI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓      
100 
 
31  1901045122 NATASYA FIFI ALAYDA 
✓  ✓  ✓  ✓   
X 
✓   
X 






✓  ✓  ✓      
62 
 
32  1901045126 SHABRINA  AMELIA MUBIINA A H 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓      
100 
 
33  1901049002 AYUNITA DIAN WAHYUNINGSIH 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓      
100 
 
34  1901049006 FARA AULIA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓      
100 
 





























   
 
 
JUMLAH PERTEMUAN  : 14 
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22 Jun  2021 
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13 Jul 2021 
 
Praktek  Dramatic  Reading 
 
33   
 
15 
     
 
16 





1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
























Kajian Dan Pementasan Drama
4A
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd., M.Pd
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1901045005 VINA DWI MARLITA  80 80  80 100 A 81.00
 2 1901045013 PIPI DAMAYANTI  75 85  82 100 A 81.40
 3 1901045014 FATIHMATUN ZAHRO  80 80  80 100 A 81.00
 4 1901045015 YULI  75 80  85 100 A 81.75
 5 1901045018 YANI SUSILOWATI  70 85  83 100 A 80.35
 6 1901045023 SYIFA FADIYAH  80 80  80 100 A 81.00
 7 1901045034 ADINDA NUR MAULIDA  75 85  85 100 A 82.75
 8 1901045043 DEWI SUCI RAMADHANI  78 82  82 100 A 81.70
 9 1901045047 NUR ZAKHYA NABILLA  75 82  83 100 A 81.25
 10 1901045050 FATIMAH ISMI  65 87  85 100 A 80.15
 11 1901045051 PUTRI UTAMI SARI  80 88  85 100 A 84.85
 12 1901045054 ANANDA LESTARI  75 85  83 100 A 81.85
 13 1901045055 NISSA AYU SALSABILA  85 85  85 100 A 85.75
 14 1901045066 AMELIA RATNA SARI  75 90  90 100 A 86.00
 15 1901045070 ELINDA NUR RAHMAN  80 85  82 100 A 82.90
 16 1901045074 SINTIA HARYANI  80 80  80 100 A 81.00
 17 1901045082 NUR FAHIROH  78 80  82 100 A 81.30
 18 1901045086 DINA SOUVANNA HARIANJA  75 85  85 100 A 82.75
 19 1901045087 PEPI SAPITRI  80 85  82 100 A 82.90
 20 1901045090 NURUL AINI  85 85  85 100 A 85.75
 21 1901045091 SAMILIA MEGA PUSPITA  80 85  85 100 A 84.25
 22 1901045095 ANNISA OKTANIA HASANAH  78 85  85 100 A 83.65
 23 1901045098 HERMALINDA RIZKI PRATIWI  75 80  82 100 A 80.40
 24 1901045102 AFIFAH FARAH AZZAHRA  85 90  90 100 A 89.00
 25 1901045103 NOVITA ANGELICA  75 80  84 100 A 81.30
 26 1901045106 KHOFIFAH AINUN NAZAR  75 80  85 100 A 81.75

















Kajian Dan Pementasan Drama
4A
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd., M.Pd
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1901045114 HAYYA NAFIA  85 90  90 100 A 89.00
 29 1901045115 SALWA MUFIDAH  70 85  85 100 A 81.25
 30 1901045118 SALSA BILA EKA PUTRI  75 90  90 100 A 86.00
 31 1901045122 NATASYA FIFI ALAYDA  65 75  75 100 B 73.25
 32 1901045126 SHABRINA  AMELIA MUBIINA A H  75 80  82 100 A 80.40
 33 1901049002 AYUNITA DIAN WAHYUNINGSIH  78 80  81 100 A 80.85
 34 1901049006 FARA AULIA  85 80  85 100 A 84.75
SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd., M.Pd
Ttd
